









































































劇，特に文楽の浄瑠璃語りの部分にも用いられている．劇中ハムレットの ‘the play’s the thing’４）





































































































This argues fruitfulness and liberal heart.
Hot, hot, and moist - this hand of yours requires
A sequester from liberty; fasting and prayer,
Much castigation, exercise devout,
For here’s a young and sweating devil here
That commonly rebels. ’Tis a good hand,
A frank one.
DESDEMONA   You may indeed say so,
For ’twas that hand that gave away my heart.
OTHELLO
A liberal hand. The hearts of old gave hands










福田訳の音節詩句は A liberal hand．福田はオセローの口答えを二重否定語（‘the hand that






















Then must you speak
Of one that loved not wisely but too well,
Of one not easily jealous but, being wrought,
Perplexed in the extreme; of one whose hand,
Like the base Indian, threw a pearl away
Richer than all his tribe
この強烈な台詞の中にシェイクスピア全作品中最も有名な一行がある．‘Of one that loved not

















I kissed thee ere I killed thee. No way but this:

























A Midsummer Night’s Dream（夏の夜の夢），Stanley Wells and Gary Taylor（ed.）William Shake-













‘In least speak most’―シェイクスピアの日本語翻訳における七五調
37
7）「音楽性」は，テキストが使用する言葉の音色・調子等を示す．
8） Harley Granville-Barker（1877― 1946），英国の俳優・演出家・劇作家・評論家；William Poel
（1852―1934），英国の俳優・演出家・シェイクスピア学者．
9） ‘If we are to make Shakespeare our own again we must all be put to a little trouble about it. We must
recapture as far as may be his lost meanings; and the sense of a phrase we can recapture, though
instinctive emotional response to it may be a loss forever. The tunes that he writes to, the whole great
art of his music-making, we can master. Actors can train their ears and tongues and can train our ears
to it. We talk of lost arts. No art is ever lost while the means to it survive.’ Harley Granville Barker,










は美辞的な役割を果たすようである．Daniel Gallimore, ‘Sounding like Shakespeare: rhythm, rhyme
and word play in Japanese translations of A Midsummer Night’s Dream’，オックスフォード大学東
洋学部博士論文，2002．福田は彼のシェイクスピア翻訳における七五調の使用を川地美子とのイン








17） E.A.J. Honigmann（ed.）The Arden Shakespeare: Othello（Thomson, 1999），註38，243頁．
18） 福田訳の『オセロー』は福田自身の演出で 1960年６月に公演された．オセロー役は八世松本幸四
郎，イアーゴー等は新劇界の俳優に演じられた．「興行的には成功したが，舞台成果はあまり上がら
なかった．」（『シェイクスピア大事典，657頁）．
19） オックスフォード版，第五幕第二場352～357行，963頁．
20） 福田訳，182～183頁．
21） グラシャーノーはデズデモーナの伯父で，ここまで登場しない．
22） オックスフォード版，第五幕第二場367行，963頁；福田訳，183頁．
23） オックスフォード版，第五幕第二場368～369行，964頁；福田訳，183頁．
24）「逍遥一人が悪いのではない，そなたのシェイクスピア訳だけが悪いのではない．言文一致の運動
が，あるいはその精神が間違っているのである．それは意図としては西洋化，近代化を目ざしなが
ら，結果としては膠著語としての日本語の弱点をさらけ出してしまったのであり，今日の散文小説
も斎しくその被害を受けていると言えよう．」『福田恒存全集第七巻』（文芸春秋，1988），338頁．
